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Diskussion ved det kgl. Landhuusholdmngs- 
setskabs M oder.
M s d e t  d e n  2 3 d e  M a r t s .
1 . I  h v i l k e t  F o r h o l d  b o r  d e n  K a p i t a l ,  d e r  a n v e n ­
d e s  p a a  e n  G a a r d s  A v l s b y g n i n g e r ,  s t a a e  t i l  
s e l v e  G a a r d e n s  V c e r d i ?
Architekt M e l d a h l .  Ikke sjeldent hore r m an  ta le  om a t 
denne eller h in  L andm and  h a r  „fo rbygget" sig, og m an  er da 
som oftest m eget tilb o je lig  t i l  a t  tillcvgge B ygm esteren S k y ld e n  
derfo r; ihvorvel n u  denne n a tu r l ig v iis  ci er ganske skyldfri, 
saa finder h a n  dog for en D eel en god U ndskyldning deri, a t 
h an  ved den S l a g s  B yggeforetagender saa a t sige a lde les  ingen  
Hjcelp eller V e iled n in g  kan sinde hverken h o s  B y g h erren  eller 
i  L ite ra tu re n , hvilken sidste a ldeles er b lo tte t for O pgivelser, 
grundede p aa  praktiske E rfa rin g e r om A v lsb y g n in g e rs  h en sig ts­
mæssigste F o rm  og fornodne S o l id i t e t .—  D e t kan vist ikke bencrg- 
te s ,  a t  m an  her i L andet g jennem gaaende bygger for stort og for 
m a ss iv t, og a t N y tten  deraf ikke staaer i noget F o rho ld  t i l  
den derpaa anvend te  storre K a p ita l. V el sta l det indrom m es, 
a t vi e i ,  lig  E n g la n d e rn e , kunne undvoere lukkede S ta ld b y g ­
n in g er, m en n a a r  T a le n  derim od dreier sig om L adebygninger, 
da b liv er det et S p o rg s m a a l ,  hvorom  de tilstedeværende L an d - 
mcrnd anm odes om a t u d ta le  sig : h v o rv id t vi ville vcrrc i 
S ta n d  til  a t  indskreenke disse ved a t have K o rn e t fom i E n g ­
lan d  staaende i  H o es,,e lle r h v is  dette ei kan ti lr a a d e s ,  om da 
ikke m indre solide Lader, end de vi n u  i A lm indelighed  opfore.
i p e c u n ia r  H enseende ville yde ren tab le  F ordele , sam t hvorledes 
m an  fo rsv r ig t kunde faae en Besvarelse af det frem satte D i s -  
c u s f io n s -S p o rg s m a a l .
G o d se ie r  V a l e n t i n e r .  H vad S p o rg s m a a le t  „Lade eller 
H a s "  a n g a a e r , da have disse sidste p a a  G ru n d  af v o rt b a r ­
flere K lim a viist sig u fo rd ee lag tig e , og n a a r  de ei staae p a a  
F o d d e r ,  starkere hjem sogte af M u u s  og N o tte r  end Laderne, 
og n a v n lig  la n g t starkere end de L ad e r, hvo ri der kun findes 
lid t T o m m er, th i M usene holde sig la n g s  hen med T om m er 
og V a g g e ,  hvorim od m an  kun v il trceffe fa a  M u u s  m id t i 
G u lv e n e , hvor K ornet kan synke bedre sam m en. T ak n in g en  
p a a  H assen e  kan desu d en  heller ikke re t vel staae sig i v o rt 
tem m elig  storm fulde K lim a. —  H vad endelig det F o rh o ld  a n ­
g aaer, h v o n  G a a rd e n s  V a rd i  og B ekostningen af B y g n in g ern e  
b o r staae t i l  h inanden , da kan der vistnok frem fores, a t  under 
a lm indelige O m sta n d ig h e d e r, hvo r der ingen  L uxus anvendes, 
A b o r  O m kostn ingerne ved B y g n in g e rn e  ei overstride H af J o r ­
den s  V a rd i.
K am m erherre W i c h f e l d .  D e su d e n  tab er K ornet betyde­
lig t i  V a rd i  ved a t staae i S takke , ligesom der jo ogsaa ta b e s  
en D e e l K o rn  ved F ly tn in g e n , og disse T ab  ere i og for sig 
sikkert saa be tydelige , a t  S ta k p rin c ip e t alene af den G ru n d  
b o r forkastes. —  D e t af den foregaaende T a le r  opstillede F o r ­
hold  mellem B ygn ingsom kostn ingerne  og J o r d e n s  V a rd i  har 
) « h a n  af E rfa rin g e n  funde t fu ld s tan d ig  bekrafte t. Im id le r t id  
er der F o rflje l p aa  storre og m indre E ien d o m m e, ide t m an  
ved de sidste i F o rh o ld  ti l  J o rd v a rd ie n  sikkert v il kunne bygge 
billigere end p a a  de storre.
G o d se ie r  V a l e n t i n e r .  N e i,  netop det M o d sa tte , th i 
"  det er o ien sy n lig t, a t  der ved de storre G a a rd e  ere m ange 
T in g ,  der ikke behoves i storre eller i a l  F a ld  ikke i m eget 
storre M aalcstok end p aa  de m indre. —  S ta k s a d  v il som oftest 
veie et P a r  P u n d  hollandsk m indre end L adesad .
O g saa  her i L andet ere S ta k fo d d e r tid ligere  b rag te  i A n ­
vendelse , saaledcs allerede for flere A a r siden af K am m erherre
S c a v e n iu s ,  m en dee ls  vare de kostbare (vistnok 6 0 — 7 0  R d . 
S ty k k e t) og dee ls svarede de sikkert ei t i l  H en sig ten , th i de 
ere a tte r forsvundne.
P ro fe sso r J s r g e n s e n  tro er a t  burde overtage F o rsv are t 
for S takkene , da ingen  af S ta k p rin c ip e ts  F orsvarere  ere tilstede 
her i A ften . S ta k fo d d e r behove ikke a t koste 6 0 — 7 0  R d .,  
th i n a a r  m a n  over nog le  S te n e  ligesom  vore Afviserstene 
lcrgger B jcrlker og R a f te r ,  da har m an  en god og tem m elig  
b illig  S ta k fo d .
T il  F o rd ee l for S tak k en  m aa  vel frem for a lt  ta le  den 
lan g t ringere  Folkekraft, der ved denne i M odscrtn ing  t i l  I n d ­
sæ tn ingen  af K orne t i Laden behoves. V ed de sm aa S takke 
i E n g la n d  b ru g es  der saaledes kun l M a n d ,  hvor v i i de 
store Lader ere nodsagede til  a t  b ruge 5 . H vad derved v in d es 
skulde m an  troe m aa tte  opveie det q v a lita tiv e  og q v an tita tiv e  
T ab  af K o rn , der vistnok er fo rbundet med S ta k k en e , m en 
som dog neppe, n a v n lig  hvad  det Q v a n ti ta t iv e  an g a aer, er af 
den B e ty d n in g , som m an  synes a t  v ille tillcegge d e t, og det 
kan ved nogen  O m hyggelighed  og ved A nvendelsen af udbred te  
P resen n in g e r ved Jn d k jo rse len  reduceres betydelig t mod hvad det 
er n u . —  D e r  m ang ler heller ikke her i L andet p a a  E g n e , 
der ved en m an g eaarig  E rfa rin g  have stadfcestet S tak k en es  F o r ­
t r in ,  og det netop  ford i B eboerne i disse E g n e  forstaae a t 
scrtte en god S ta k ,  noget som S takkene andre S te d e r  her i 
L andet kun a ltfo r oste vise o s .  a t  de danske A rbeidere i A l­
m indelighed ingen  stor Fcerdighed have i . —  V i indm ure  for 
hyppig  vore P e n g e  som en dod K a p ita l i de store B y g n in g e r , ,- ,  
istedetfor a t beny tte  dem som en fordeelag tig  A rbeider ved en 
bedre og mere in tensiv  D y rk n in g  af J o rd e n . D e t er et l ig e ­
frem t N a tio n a lta b  ved de store K a p ita le r , som vore L an d b o ­
b y g n in g er sluge; dette T ab  m aa re d u ce res ; S ta ld b y g n in g e rn e  
ville neppe kunne indfkrcrnkes sy n d erlig t, men U dgifterne ti l  
de luxuriose H ovedbygn inger og store L adebygn inger m aa tte^  
vistnok kunne indskrcenkes betydelig t.
G o d se ie r  B a l e n t i n e r :  N a a r  den fvregaaende T a le r  har 
a n fs r t ,  a t  der ved S takkene kun b ruges 1 M a n d  t i l  a t „tage 
fra"  og „ sa tte "  K o rn e t, m en derim od i L aden 5 M a n d ,  da 
stiller S a g e n  sig ganske vist faa ledes, n a a r  m an  b e trag te r F o r ­
holdet im ellem  vore a lm indelige storre Lader her i L andet og 
de engelske S ta k k e ; m en see vi hen t i l  S takkene  her i  L andet, 
da b ru g e s  der som oftest t i l  dem 3 , 4 — 5 M a n d . og F o rh o ld e t 
er da et hee lt ande t. Toenke vi os S takkene satte u n d er de 
heldigste O m stæ ndigheder for et ringe K ra ftfo rb ru g , saa m aae 
vi ogsaa betrag te de bedre og mere h en sig tsm ass ig t indrettede 
L ad e r, og i  disse b ru g es  der da heller ikke den anfo rte  store 
M enneskekraft.
K am m erherre N e e r g a a r d  (S v e n s tru p ) :  F o r  vi gaae
videre i D is c u s s io n e n , v il det maaskce v a re  det rig tigste forst 
a t  undersoge de klimatiske F o rh o ld , af hvilke S ta k p rin c ip c t for 
en saa vcrsentlig D e e l m aa  afhcrnge. D e t er da ikke tilstræk­
keligt, kun a t tage H ensyn til  R egnm cengden i E n g la n d  i F o r ­
hold  t i l  vor her, m en der m aa tillige  u n d erssg es , om S to rm e n e  
i  E n g la n d  ligesom her trceffe sam m en med R egnen , da det jo 
n a v n lig  er u n d er disse O m stæ ndigheder a t vore S takke lide 
S k ad e , idet R eg n en  da ofte trcrnger 1 A len  og derover ind  i 
dem . H a n  an tag e r, a t  h v is  det samme er T ilfa ld e t  i E n g la n d , 
m aa  d e ts  sm aa S takke n a s te n  b lodes hee lt ig jennem .
K am m erherre C a s t e n s c h j o l d  (F re d e rik s lu n d ) er fu ldkom ­
m en enig med den fvregaaende T a le r ,  og fremscetter desuden  
den  forskjellige A a r s t id ,  p aa  hvilken R egnen  m u lig v iis  salder 
som en supponeret A arsag  t i l,  a t  S ta k p rin c ip e t kan findes h e n ­
sig tsm æ ssig t i E n g la n d . —  H a n  er a ltid  kommet lettere fra 
a t sa tte  K ornet i Lade end i S ta k ,  og desuden  er der sjeldent 
mere end 1 L 2 M a n d  p aa  en storre G a a rd ,  der kunne sa tte  
S takke.
(H an lader Tegninger af B ygn inger, han har opfort for 
sine H u usm and , circulere.)
Architekt M e l d a h l :  H vis man da bor foretrakke Lade 
fremfor S ta k , kunde han snske O p lysn ing  om , hvor mange
M and man bor regne til Indsæ tn ingen  af Kornet i Laden, i 
hvilket Forhold dette A ntal kan staae til den Arbejdskraft, 
der i Regelen i Hostens Tid findes paa hver enkelt G aard , 
og hvad der maa ansees for det bedste, enten at have G jeu- 
nemkjorsel paa langs eller paa tvers.
Kammerherre C aste nschj o ld  (F rederikslund): P a a  mindre 
G aarde maae vist Tverloer ansees for de bedste, hvorimod 
Langloen sikkert vil vcere den hensigtsmæssigste paa storre 
G aarde. —  H an indrom mer paa den ene S id e  Sandheden  
a f, at der mange G ange odfles med Tommer i vore Lader, 
men paa den anden S id e  fremhoever han ogsaa, at m an vel 
m aa vogte sig for at gaae for vidt med denne F ryg t for eller 
Sparsom melighed med Tommer i Laderne. B indetom m eret i 
Laderne har nemlig en dobbelt Funktion, idet det jo deels 
tjener til at give hele B ygningen S ty rk e , deels tjener som 
Skillevoeg mellem de enkelte S la g s  Korn. Scrtter man i en 
Lade, hvori der kun findes lidt Korn, enkelte „G u lv" op med 
det forst indheftede Korn, da vil det, saafremt det ingen S lo tte  
har af Tommeret, flyde ud over de hosliggende tomme N abo- 
gu lv , og saaledes besvoerliggjore Judscetningen af det senere 
inbbjergede K orn, og foraarsage en B land ing  med det, naar 
Kornet senere skal tages ud af G ulvene. —  D er kan ikke op­
stilles nogen bestemt Norm ved Anvendelsen af et vist A ntal 
Folk ved Indsæ tn ingen  af Kornet i Lade, da dette saa vcesentlig 
beroer paa Hostforholdene.
Architekt M e l d a h l  har dog ofte hort tale om, at denne 
eller hiin  Lade er af en flet Construction, fordi der bruges 
for mange Folk i den, og kan man sige a t der bruges for 
mange Folk, saa kan man ogsaa angive, hvad der ikke kan 
kaldes for mange —  og hvilket A ntal der altsaa er passende.
Kammerherre Ca s t e n s c h j o l d  (F rederikslund): A t bringe 
Scrden godt og hurtig t i H uus er Hovedsagen, og A rbejds­
kraften beroer som sagt for en stor Deel paa Omstændighederne. 
Bygmesteren vil Lovligt bedst kunne faae det at vide af den 
specielle Bygherre, han bygger for.
K am m erherre C l a s s e n  finder S p o rg s m a a le t  fuldkom m ent 
berettige t, og ihvorvel der m aaflee ikke kan g ives noget aldeles 
bestem t S v a r  derpaa , saa m aa der dog kunne g ives alm indelige 
og anvendelige O p ly sn in g e r  d ero m , og de Grcendser n o g e n ­
lunde afstikkes, inden fo r hvilke A nvendelsen af M enneflekraften  
ligger. S a a d a n n e  om end kun tilncerm elsesv iis  konstante A n ­
givelser kunde dog lede Architekten i m an g t et S p o rg s m a a l  
ved L adens C o n stru c tio n , og h a n  studer det derfor a t vcrre 
L an d m an d en s  P l ig t ,  saa v id t m u lig t a t fremscrtte d isse.
G o d se ie r V a l e n t i n e r :  V ed en jevn Host kan 4  M a n d  
m odtage og scrtte S ceden  i Laden ved J n d k js r s le n  fra 100  
T dr. L an d ; er H osten m eget r i ig ,  v il der behoves 6 M a n d ;  
begge T a l ansa tte  som G jen n em sn it, th i i B egyndelsen  behoves 
jo fcrrre, senere flere.
P a a  de storre G aarde vil m an vcere vel tjent med at 
have flere smaa Lader, og kan da have Tverloer, da man der­
ved bedre vil kunne holde de enkelte Scrdarter skilte fra 
hinanden.
Udtcrrskningen besvcerliggjsres saa at sige ei derved, thi 
deels betyder Anskaffelsen af en Tærskemaskine til den nutidige 
temmelig billige P r i is  jo ikke stort, deels bor m an sikkert ogsaa 
tccrske en D eel (navnlig  Vaarsceden) ud med P lejlen, da plejl- 
tcrrsket Halm er langt bedre og behageligere for Kreaturerne 
end maflintcerflet H alm .
Overkrigseommissair A a g e s e n  stadfcrster Angivelsen af 
'S ta k k o rn e ts  mindre Vcegt (2 P d . h o ll.), og paaviser derhos 
de pecunicrre Fordele, der er ved at bygge Lader. N aar man 
bruger S takprincipet, er man ved Tcrrskningen i det meget 
indskrænkede Laderum oste nodsaget til at kaste Halm en ud i 
G aarden , og de Ulemper, der deels strax, deels senere ved 
Fodringen (Kalvekastning o. lg.) ere forbundne dermed, maa 
Landmanden saa vidt m uligt soge at undgaae. H an maa af 
denne G rund  end yderligere anbefale Ladeprincipet, men maa 
paa den anden S id e  tilraade a t give Laderne en bedre og 
hensigtsmæssigere Form . end som oftest Tilfccldet er; navnlig  bor
m an gaae ud paa at lcegge Bjcelkelaget h o it, saa at U der- 
murene blive en 6 — 8 Alen hole, og tilmed fordybe G ulvene, 
da R um m et i Laden jo derved foreges i en langt betydeligere 
G rad  end ved at give Laden et hoit T a g ; desuden vil han 
tilraade Anvendelsen af Skifertag, hvis dette kan faaes nogen­
lunde billigt.
Architekt M e l d a h l  har projecteret en saadan Lade med 
hoie U derm ure og Skifertag henlagt paa Brcrddeforflaling. 
Brcrddebeklcrdningen tjener til at conservere Skifertaget for den 
Beskadigelse, der kan afstedkommes ved dem, der arbeide inde 
i Laden og ved Scedens S crtn ing .
H an havde fremsat dette D iscu ssio nssperg sm aal, for 
m uligviis derved at indhente vejledende O plysn inger for A r- 
chitekterne.
Geheimeraad T i l l i s c h :  R esultatet af D iskussionen vil 
da vel rettest vcrre det: „at vi ikke her i Landet kunne u nd ­
være de store Lader."
2. P a a  h v i l k e n  M a a d e  o p n a a e s  h e r  i L a n d e t  d e t  
s t o r s t e  U d b y t t e  a f  M e j e r i e r n e ?
Architekt M e l d a h l  har onsket dette S p o rg sm aa l fremsat 
t i l  D iscussion  navnlig  for at erholde O p lysn ing  om de hel­
digste Betingelser for Flodeafsoetningen. —  D er er i de fvr- 
fkjellige Lande og Egne blevet anbefalet hoist sorskjellige og 
ofte modsatte F rem gangsm aader til dette O iem cds O pnaaelse; 
Nogle anbefale dybe Kar, Andre flade K ar; Nogle Fugtighed. 
Andre Torhed i Melkekjcclderen; Nogle Lufttrcrk lige hen over 
Mcrlken, Andre fordomme imidlertid dette og ville have Luft­
trykket hoiere oppe o. s. f r . ; ingen bestemte, af Alle konstaterede 
E rfaringsscrtninger, men Modsigelser overalt. Hvad skal nu 
en Bygmester gjore; hvad stal han troe og hvad skal han ikke 
troe , hvilke P rinciper stal han antage som de heldigste og 
hvilke skal han forkaste. —  M an  vil heraf see de overordentlig 
ugunstige Betingelser, hvorunder en Bygmester maa arbeide 
ved Lcrgningen af en P la n  til et M eieri, naar der hos
Praktikere, og det hos dygtige Praktikere, kan finde saa store 
Modsigelser S te d .
^  G o d se ie r  V a l e n t i n e r  skal b lo t berore enkelte Om stcrN ' 
d ig h ed er, h v is  Tilstedeværelse er en a lde les  nodvend ig  B e ­
tingelse for et nogen lunde  held ig t U dbytte af M e ie r ie t, eller, 
hvad  der fa lder sam m en dermed, for en saa fuldstcrndig Udskil­
n in g  af F lo d e n , som m u lig t er. 1) M a a  m an  have ordentlige 
P ig e r .  2 ) M a a  M elken b ringes saa h u rtig t hjem  fra M arken  
til  M elkekjcrlderen, som m an  er i S ta n d  ti l ,  da den i m odsat 
F a ld  kan blive halv  sur inden  den kommer i K jcrlderen. 3 ) V il 
to r  L uft i K jcrlderen vcere bedre end fug tig . 4 )  V il en T em ­
p e ra tu r  af 1 0 — 1 2 °  vcere den fordelagtigste . I  denne H ensigt 
a t benytte den i den nyere T id  foreflaaede In d le d n in g  af en 
V andstrom  i K jcrlderen for a t b ringe T em p era tu ren  n e d , v il 
m an  vistnok her i L andet som oftest ikke vcere i S ta n d  ti l ,  da 
m an  her kun sjeldent har dertil tilstrcckkelig koldt (6  ° — 7 ° )  V and  
til  R aad ighed . B edre og sikkrere v il vistnok det samme o p n aaes, 
n a a r  M elkekjcrlderen lcrgges mod N o rd , beskygges af Trcrer, 
bygges med dobbelte M u re  og forsynes med en god V e n ti la ­
t io n ,  ligesom det ogsaa som oftest v il vcrre fo rd e lag tig t a t
i grave Melkekjcrlderen ned i Jo rd e n ; imidlertid m aa man vel 
vogle sig for al lcrgge den saa dybt, at G rundvandet ci fu ld ­
stændigt kan afledes. Hvad V entilationen angaaer, da anseer 
han det ikke for held ig t, at Luften ledes ind lavere end en 
Alen over B o tterne , da Lufttrcrkket i modsat F ald  vil scette 
Melken i en om endog kun sagte Bevcegelse, der er til Hinder 
for en nogenlunde fuldstcrndig Flodeafscrtning. D en med
, Fugtighed og D unster i Kjcrlderen besvangrede Luft ledes 
bedst bort gjennem Lufttrcrkshuller under Loftet. M en fremfor 
a lt maa en hoi G rad af Reenlighed ansees for den vigtigste 
G rundpille i et vel indrettet og vel drevet M eicri, og det 
saaledes, at selv de ubetydeligste Gjenstande holdes aldeles 
rene; skeer dette ikke, da vil det strax robes ved en ubehagelig 
halv sur og halv muggen Lugt i Kjcrlderen. I  det Hele taget
er der vel ingen finere Vcrgt, intet sikkrere M a a l eller R eagens 
for Meierskens O rden og Renlighed end netop Lugten.
Kammerherre Wi c h f e l d .  Hvad M ateriale til  G ulv  i 
Melkekjcrldere angaaer, da m aa han baade fraraade A sp ha lt, 
der giver en ubehagelig Lugt i Kjcrlderen, og broendte Fliser, 
der dels ei ere t i t t e ,  dels samle en D e l Ureenlighed i deres 
F ug er, og som desuden let gaae lose; hvorimod han v il til-  
raade P o rtla n d s  Cem ent, der giver et godt og smukt G ulv .
G odseier L a  le n t i n e r  mener dog ikke at m an bor for­
kaste brcrndte Fliser, n aar de blive godt udfugede med Cement. 
Derim od ere G u lland s Fliser maastee mindre heldige da de 
uddunste. S pecielt maa han anbefale de saakaldte „stobte S te n " .
Architekt M e l d a h l  har hort anfore mod G u lland s Fliser, 
at de „uddunste", det er vistnok en feilagtig O pfattelse, thi 
S tenene uddunste ikke. D en  F ug tighed , der as og til viser 
sig Paa S tenene , fremkommer derved, at S tenenes Tem peratur 
i lcrngere Tid holdes lav ved Hjcrlp af G rundens Kjolighed, og 
derved faae de Evne til at fortcrtte Luftens F u g tig h e d ; men 
dette, at de ere saa slette Varmeledere, antager han maa voere 
heldigt, da de derved netop hjcelpe til at nedstemme Tem pera­
turen i Melkekjcrlderen. P a a  Bonderup ved Holbek er der til 
G ulv  i Melkekjcrlderen benyttet skotske F liser, nedfugcde med 
Cement, og det afgiver et sårdeles tilfredsstillende G ulv .
M o d e t  d e n  3 0 t e  M a r t s  1 8 5 9 .
1. V i l d e  de t  vcere r i g t i g t  a t  f o r s o g e  p a a  a t  f a a e  
i n d f o r t  d e t  D e s t i n o n s k e  M e i e r i s y s t e m  s a m t D a m p -  
a p p a r a t  p a a  v o r e  M e i e r  i g a a r d e ?
Architekt M e l d a h l .  D en  sikkreste M aad e , hvorved det 
kan afgjores, hvorvidt det vil vcrre rig tig t at indfore dette 
S ystem , m aa nodvendigvis vcrre den, a t m an forsi veier de 
Fordele, det byder, og derefter undersoger, hvorvidt disse F o r­
dele kunne betale de forsgede Udgifter, der ere forbundne med 
Jndforelsen af dette Meierisystem istedetfor et a lt Bestaaende.
D e t destinonske System gaaer som bekjendt ud p aa :
1 . Ved store, flade J e r n f l a a l e  a t  m uliggjore  en hurt ig  
Afkjsl ing af M e lk e n ,  n a a r  den e r  k o m m e n  i Kjcrlderen, da  
m a n  ved de storre M eier ie r  ikke er i  S t a n d  til  a t  afkjele den, 
i n d e n  den b r inges  i Kjcelderen, saaledes som det ofte er 
Tilfceldet med de smaa M eier ie r  i H o l land .  I  dette O iem ed  
henstilles Ie rn fkaa lene  p a a  murede F la d e r ,  der have et svagt 
F a ld  mod den ene S i d e ,  saaledes a t  indledet V a n d  kan 
s trsmme hen omkring S k aa len e .  M a n  kommer kun l id t  M elk 
i hvert K a r  ad G a n g e n  for end yderligere a t  lette Afkjslingen.
2 . A t  lette R eeng jo r ingen  af Karrene i en betydelig G ra d ,  
idet en saadan  Jernskaal  ril 5 0 — 60  P o t t e r  med Lethed renses 
i et P a r  M i n u t t e r ,  da  den ingen  skarpe K an te r  eller H jo rne r  
har ,  hvori  M elken kan scrtte sig, saaledes som ved vore a lm in ­
delige Trcebotter,  og en S u r h e d  i M elken indtrcrder derfor 
heller ei saa let ved Ie rn k a r rc n e  som ved Trcrbotterne.
3. A t  opnaae en let og t idsbesparende F lodef lum - 
n in g ,  idet M eiersten ved en specielt dertil  konstrueret F lo d e -  
f lummer ved et eneste Trcek kan fsre a l  den adskilte F lode  
hen  mod den ene E n d e ,  hvorfra den da over en flad Ud­
b u ln in g  af K a rre ts  R a n d  med Lethed fores ned i F lo d e -  
spanden ,  idet en P ig e  hoever K a rre ts  modsatte E n d e  ved 
Hjoelp af en derunder a n b rag t  S k ru e .
4. D e t  er indlysende, a t  R u m m e t  af Melkekjoelderen kan 
fo r r inges  i en betydelig G ra d ,  n a a r  M elken scettes i saadanne 
store J e rn f la a le .  B eregn inge r  og E rfa r in g  have viist, a t  det kan 
indflrcenkes med H eller ^  D e e l .  D e s u d e n  behovcr jo heller 
ikke B ryggerset  saa stort et R u m .  da R e n s n in g e n  af Melke- 
karrene ei foregaaer der ,  m en i selve Mclkekjelderen p a a  den 
P l a d s ,  hvor de staae; og endelig
5. E rh c ld e r  m a n  lang t  billigere og durablcre K a r  end 
de almindelige Trcebotter,  idet hine i F rem tid en  fordre langt 
ringere C a p i ta l  t i l  deres Vedligeholdelse.
Fordelene ved dette S y s te m  fremsor det gamle ere aitsaa 
oiensynlige,  og hvorvidt  disse Fordele  ville kunne betale sig,
vil bedst sees ved et om trentligt O verflag over Omkostningerne 
ved begge Systemerne.
T il et M eieri paa 200 Koer bruges efter det destinonste S y s te m :
28 store Iern flaa le  u 26  R d l r . . . 728  R dlr. „ Mk. „ S k .
12 middelstore D o . L 16 R d lr . .  . 192  —  „ —  „ —
12 smaa D o .  L 2 R d lr .  4 M k . . .  . 32  —  „ —  „ —
ti lsam m en:  9 5 2  J id lr .  „ M t .  „ S k .
O v r ig e  Redskaber rc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 o  —  „ — „ —
1 0 0 2  9tdlr. „ M k. „ S k .
T il  et M e ie r i  p aa  2 0 0  Koer b r u g e s ,  n a a r  Bottesystemet 
a n v e n d es :
6 0 0  Trcrbotter ir 8 M k... . . . . . . . . . . . .  8 0 0  R dlr. „ Mk. „ S k .
Vel er a l tsaa  den forste Udgift  for Je rnkarrene  stsrre end 
for Trcebotterne, men dette indv indes  rigelig t  ved den B e s p a ­
relse af R u m ,  som Jernkarrcne  m edfsre,  idet Melkekjcrlderen og 
Vadsterhuset ,  ver ved Bottesystemet m aa  vcrrc respektive 500  
og 1 2 0 m  A len  stor, ved det destinonste kun behove et F la d e ­
indhold af respektive 4 0 0  og 9 0  m  Alen ,  a l tsaa  en N u m b e-  
sparelse af 130  Hf Alen, der beregnede t i l  6 R d lr .  pr. lH Alen  
(og dette er lav t  an sa t)  giver en Forf l je l  af 7 8 0  R d lr .  t i l  F o rd e l  
for det destinonste, a l tsaa  lan g t  be tydeligere ,  end den storre 
Udgift ( 2 0 2  R d l r . )  t i l  J e r n k a r  istcdetfor B a t te r .  N a a r  der 
tag es  Hensyn t i l  den saaledes formindskede A r b e id s - K a p i t a l ,  
og derncrst t i l  de store og væsentlige F ordele ,  hvilke det desti­
nonste S y s te m ,  som allerede nervn t,  yde ,  saa synes det at 
vcrre temmelig ind lysende ,  a t  dette S y s te m ,  vel g jennem fsr t ,  
er lang t  a t  foretrcckke sor det gamle Bottesystem.
G odseier V a l e n t i n e r .  M uligv is kan den hoie A n- 
flaffelsespriis af Jernkar omgaaes ved at benytte sig af Trcr- 
kar fodrede med Z ink , som man kan have til langt billigere 
P r i is .  N aar det er bedste S la g s  Kjaernetrer, m an anvender, 
er der ingen Fare fo r, a t de skulle revne. D en  F e il, der er 
ved Jernkarrene, a t Lakeringen let brister og gaaer a f, hvor 
der er en Blcrre i Je rn e t, er m an ikke saameget udsat for ved
Zink ,  da udvalsede Z inkp lader  kun sjeldent indeholde saadanne 
Blccrer. D e  ere forssgte her i L an d e t ,  og b lan d t  A ndre  h ar  
F o rp a g te r  D e ichm ann  p a a  Ncesbyholm  u d ta l t  sig fordelagtig t  
derom. D a  de im idler t id  kun ere benyttede her i et P a r  
A a r ,  m a a  m a n  vist vcrre l id t  forsigtig med ikke strax p a a  G ru n d  
af den tilsyneladende F ordee l  a t  adoptere dem.
P ro fe sso r  J o r g e n s e n  frygter fo r ,  a t  den  melkesure 
Z in k i l te ,  der upaa tv iv le l ig  vil d a n n e s ,  skal indvirke stadeligt 
p a a  S u n d h e d e n .
M ontfu ldm cegtig  G r o t h  er ogsaa af den M e n i n g ,  at  
B eny tte lsen  af Zinkkar i M ejer ie r  eller H u u s h o ld n in g e n  er 
f a r l ig ,  og an fo re r ,  a t  der endogsaa gives Exempler p a a  F o r ­
g if tn ings ti l fæ lde  h id rs rende  derfra.
G o d se ie r  V a l e n t i n e r  h a r  dog i 5 — 6 A a r  b rug t  for­
sinkede J e r n k a r  i Kjokkenet t i l  afskummet M elk ,  men h ar  
a ld rig  sporet den mindste Ulempe derved. Vel er det m ulig t ,  
a t  Karrene m aac ho ldes  meget om hyggelig t  rene ,  men dette er 
jo ogsaa absolut  n s d v e n d ig t ,  hvor m a n  vil  gjore B r u g  af de 
destinonste J e r n b o t t e r .
P ro fe sso r  P r o s c h  mener d o g ,  a t  m a n  m a a  vcere over­
ordentlig forsigtig med B enytte lsen  af Z ink  til  H u u s g e r a a d ,  og 
hvis  der b lo t  indtrcrdcr 1 F o rg if tn ings ti l fæ lde  b lan d t  1000 ,  
m aae de forbydes.
J a g e rm e s te r  F o n n e s b e c h .  D a  Trcr er en flet V a rm e ­
leder ,  vil en af J e r n - K a r r e n e s  væsentligste F o rd e le ,  nem lig  
en hu r t ig  Afkjoling af M elken ,  tab es  ved Trcr-K arrene.  D e t  
indledede V a n d  vil ikke h u r t ig t  kunne meddele K arrene sin 
K ulde,  og staae de i  V a n d  bestandig, blive de vandsure.
G odse ie r  V a l e n t i n e r .  Ganske vist ha r  m a n  afseet fra 
denne F o rd ee l ,  m en det er kun faa S t e d e r ,  m a n  h a r  koldt 
V a n d  til  sin R a a d ig h e d ,  og er V a n d e t  ikke koldt,  g j s r  det 
mere S k ad e  end G a v n .  J o v r i g t  er det ikke h a n s  Hensigt at 
optrcede som Forsvare r  for Trcekar fodrede med Z ink,  men han  
h a r  kun om ta l t  dem, for a t  henlede O pmærksomheden p a a  
d em ,  da de m u l ig v i is  ad E r fa r in g en s  Vei ville vise sig mere
fordcelagtige og m indre  fa r l ig e ,  end de ved den ligefremme 
thcoretiske B e t r a g tn in g  synes a t  va re .
Architekt M e l d a h l .  H v is  V a n d e t ,  m a n  h a r  ti l  sin R a a -  
dighed, ikke er koldt nok, v il  nogen  I s ,  som i den senere Tid 
saaer mere og mere Anvendelse i M ejer ierne,  kunne hjcclpe derpaa.
G o d se je r  B a l e n t i n e r .  H a r  m an  ikke emailleret de store 
J e r n k a r ?
Architekt M e l d a h l .  D e r  er gjort F o rs sg  dermed, m en  
G lasu ren  sprang af n a a r  S k a a le n e  u n d e r  S k u m n in g e n  og 
R eeng jo r ingen  bleve loftede op og ned.
G o d s e je r  V a l e n t i n e r  h a r  ogsaa ia g t t a g e t ,  a t  p a a  Kar.  
h a n  havde faae t  fra L o n d o n ,  v a r  E m ai l len  efter 3 A a r s  
F o r lo b  flidt op.
Architekt M e l d a h l .  H v is  de K la g e r ,  m an  i de senere 
A a r  h a r  h s r t  fremfore om det Vanskelige ved a t  faae gode 
M eier ip iger ,  ere berettigede, da  vil det destinonske Meierisystem 
i en betydelig G r a d  kunne raade  B o d  d e rp a a ,  idet Arbejdet  
bliver lan g t  lettere, og m an  fs lgelig  kan lade dem have mere F rihed .
Ved det destinonske Meierisystem, ligesom i det Hele taget  
ved alle storre M ejer ier ,  vi l  der vcere stor F o rdee l  ved a t  a n ­
lægge et D a m p a p p a r a t  (det h a r  viist sig overalt  hvor det blev 
a n la g t  p a a  fo rn u f t ig ,  vel overvejet M a a d e ) ;  m a n  vil i saa 
overordentlig m ange T il fa ld e  kunne drage N ytte  deraf og der 
vil da ei b lo t  v a re  en B randselsbespare lse  derved,  men ogsaa 
Arbejdsbesparelse.
G o d se ie r  V a l e n t i n e r .  D e  S t e d e r ,  hvo r  m a n  hidtil  
har  a n la g t  D a m p a p p a ra te r  i L an d e t ,  have de dog endnu  ei 
viist sig b ra ndse lsbesparende ,  m en  dette h idrorer  maaflee fra 
en mindre omfattende og mindre heldig Anvendelse af dem.
2 . H v i l k e  M i d l e r  b o r  a n v e n d e s  f o r  a t  s k a f f e  d e n  
j y d s k e  F e d e q v a g r a c e  e n  f u l d k o m n e r e  B y g n i n g  
o g  t i d l i g e r e  l i d  v i k l  i n  g.
P ro fe sso r  J o r g e n s e n .  D e t  er en K jendsg je rn ing ,  stad- 
faste t  paa  saa m ange M a a d e r ,  a t  selv de bedste R ace r  af vore
H uusdyr ikke kunne holde sig paa det Fuldkom m enheds-Trin, 
hvortil de ofte kun ved store Anstrengelser ere bragte op, hvis 
man ikke med Omhyggelighed ved P a rr in g , T illeg  og R ogt 
soger at bevare de gode Egenstaber hos dem. D ette kan ogsaa 
anvendes paa Forholdene i Vestjylland, hvor der er en 
S tam m e af H o rnqveg , det sort- og graabrogede, der i en 
lang Rekke af A ar har havt et godt N avn som Fedeqveg, og 
som er bekjendt som saadant i en stor D eel af Nordeuropa. 
N u tor man ingenlunde paastaae, at det vestjydste Qvcrg er 
gaaet tilbage; det er vist ligesaagodt som tidligere, men det 
har ikke holdt S krid t med Udviklingen af A gerdyrkningsfor­
holdene her i Landet, og ikke heller med de Fremskridt, som 
fremmede Racer have gjort, saa at det i Sam m enligning  med 
disse staae tilbage imod tidligere. I  B ygningen m angler det 
jydste Qvcrg ofte Brede bagtil og D ybde, og giver derfor i 
Forhold til sin S torrclse ikke Kjod nok; dog kan man finde 
In d iv id e r , der ikke lade meget tilbage at onste, men det er 
kun Undtagelser; dertil er det ikke eensartet nok, og udvikles 
for seent.
Taleren sogte Aarsagen til disse M angler i den Adskillelse, 
der i Vestjylland finder S te d  imellem Opdrcetten og Feden. P a a  
de storre A vlsgaarde, ja selv storrc B ondergaarde lcrgges ncesten 
I n t e t  til, men A lt kjobes af smaa Besiddere, og gaaer gjennem 
flere Hcrnder for det asscettes. O m  man end m aa indrsmm e 
den vestjydste Bonde et scrrdeles godt D ie sor Qvcrget, saa er 
det dog klart, at han ikke er i Besiddelse hverken af den I n d ­
sigt eller de M id ler, der hore til at udvikle R acen, ved at 
anskaffe og benytte de bedste T illcrgsdyr, ligesom de meget 
afvexlende Conjuucturer i Qvceghandclen ofte maae friste den 
mindre velhavende M and til at stille sig ved sine bedste D yr, 
der burde vcrre holdt tilbage som Tillcrgsdyr.
Taleren antog derfor, at den vestjydste Race ikke vilde 
naae sin fuldkomne Udvikling for de store Besiddere lagde sig 
efter Tillccg, foretog et omhyggeligt V alg af Tillcegsdyrene og
fodrede O p d r a t t e t  i de forste A a r  rigeligere end Tilfccldct n u  er. 
M u l ig v i i s  paatrcrnger det S p o r g s m a a l  sig os n u .  om det ikke 
vilde vcrre heldigt a t  fremkalde Tillceg ved K ry d sn in g  med 
fremmede, anerkjendt gode F ederacc r ,  men dette troer Taleren  
ei er nodvendig t ,  ja ei engang onskeligt, da R acen  er saa god, 
a t  den fuldkommen kan ophjcrlpes i og ved sig selv, n a a r  O p -  
d ra tn in g e n  ledes efter sundere P r in c ip e r ,  og gaaer over i 
de M cends H a n d e r ,  som selv senere benytte Opdrcrttet til 
F edn ing .
C a p i ta in  B u c h w a l d  m aa  vcrre fuldkommen enig med 
den foregaaende T a le r  i ,  a t  S tu d e fe d n in g  ved en omhygge­
ligere og bedre O pdrcrtn ing  af T i l la g e t  vilde give meget bedre 
R esu l ta te r  end hidtil  ere opnaaede ,  men pcia den anden  S id e  
m a a  han  ogsaa fremhceve de Vanskeligheder, ja  ncesten U m u ­
ligheder, der lagge  sig i V eien  for denne Theories  Udforelse i 
P r a r i s .  K u n  meget sjeldent har  den jydske L andm and  en 
b landet  B escr tn ing ,  m en enten ene Koer eller saa a t  sige ene 
S ku d e ,  n a tu r l ig v i i s  med Undtagelse as nogle H u u sh o ld n in g sk sc r .  
Lad os n u  a n ta g e ,  a t  p a a  en S tu d e g a a r d ,  hvor der f. Ex. 
holdtes 2 0 0  S t u d e ,  skulde af egen Bescrtning produceres de 
Tillcrgsdyr,  som senere fluide in d sa t te s  ti l  F ed n in g ,  saa er det 
o iensyn lig t ,  a t  m a n  i det mindste m aa  holde lige saa stort et 
A nra l  K oer ,  som der aa r l ig  sa lges  F ed eq v a g .  B e sa tn in g e n  
vilde derved blive overordentlig b landet,  og alle de Vanskelig­
heder,  som derved opstaae, gaaer den jydfle L andm and  ei ind 
paa .  D e r  kan ikke godt drages nogen  P a ra l l e l  mellem T i l ­
la g e t  ved en M c ie r ib e sa tn in g  og en S tu d e b e s a tn in g ,  thi 
medens der af h iin  maaskee kun udflydes  8 p C t .  a a r l ig ,  saa 
m aa  der af denne i det mindste bortgaae  henimod 30  pC t .  
D e n  O m stand ighed  desuden ,  at  m an  i selve M eie r ib e sa tn in g en  
h ar  M id le rne  i H a n d e  til  dens  Vedligeholdelse ,  hvorimod 
S kud eb esa tn in g c n  ikke p a a  denne M a a d e  kan bestaae selv- 
s tand ig t ,  behover vel neppe a t  anfores .
N a a r  den foregaaende Tale r  dcrnast  f r em haver ,  at den 
jydfle Fedeqvag race  ei behover a t  forbedres ved K ry d sn in g ,
is
da cr han ogsaa fuldkommen enig deri, og det sine og m ar­
morerede Kjod. som de saakaldte Holsteensstnde altid fremvise 
paa S lagterboderne i H am borg, synes ogsaa at tale imod, at 
en K rydsning er nodvendig.
Professor P ro sc h  flutter sig ganske hertil. N aar m an 
spsrger om M idlerne til at forbedre den jydfle Federace, da 
maae disse ligge i Racen selv, og man handler langt rigtigere 
ved at voelge de bedste „ S la g "  af det jydfle Q v a g  til S ta m - 
racer, end ved at krydse med s. Ex. A ngus- eller G alw ay- 
Qvceget sra Skotland, der i alt F ald  er det. der i saa T ilfa lde 
burde bruges, da det er godt Q v a g , der staaer vor jydfle Race 
temmelig ncer, men en Uddannelse as vort Q v a g  efter det, vil 
langtfra passe for vore F orhold , thi —  blot for at tage et 
Exempel: medens Englanderne lagge V a g t paa fine Been, 
og soge at reducere disse til det mindst m ulige, maa 
den jydfle Landmand paa G rund  af Q v a g e ts  langere T ra n s ­
port til S lag terbanken  soge at bevare sit Fedeqvag starke og 
solide Been.
Professor J s r g e n s e n  indrommer fuldkomment B etyd ­
ningen af det her Fremforte under de nuvarende Forhold, 
saalange det store S tudeho ld  paa de storre G aarde finder 
S te d .  men det er netop dette , han m ener, at man bor ind- 
flranke, for selv at kunne holde O p d ra t. Netop dette, ude­
lukkende at holde F edeqvag , uden samtidig dermed at lagge 
Vind paa O pdratn ingen , er det Uheldige, thi ere Q vagpriserne 
hoie, da bliver A lt lagt t i l ,  og Ulemperne derved opveies 
langt fra af det bedre, men dog utilstrakkelige Udvalg af T il- 
la g s d y r , der finder S te d .  n aar Q vagpriserne ere lave. D e t 
er vistnok kun tilsyneladende, a t der fluide vare Tab forbundet 
med S e lv tillag  og S e lvo pd ra t for en M and , der holder S tu d e -  
besatn ing. thi naar alt kommer i B etrag tn ing , og der tages 
tilborlig t Hensyn til det mindre gode og for Fedning mindre 
passende Q v a g , som indkjsbes paa M arkederne, og dertil 
lagges de store Reise - Udgifter, som unegtelig ere forbundne
med dette O pkjsb, tildels som direkte Udgifter, men væsentligst 
fordi Agerbrugets Forsommelse ncesten er en uundgaaelig Folge 
af den megen Fravoerelse fra Hjemmet, saa turde det dog maaflee 
vise sig , a t Selvtillcrg er det billigste og fordelagtigste ogsaa 
for den vestjydfle Landmand.
